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EDITORIAL
Edisi ini membahas delapan (8) topik yang berbeda, tetapi memiliki benang merah pada 
hubungan politik, lingkungan, dan ekonomi. Tiga artikel permata secara khusus menunjuk-
kan hubungan langsung antara politik (dan kebijakan) dan lingkungan. Artikel pertama (Gen-
ta Mahardhika Rozalinna dan Lutfi Amiruddin) membahas tentang politisasi lingkungan oleh 
Perhutani di Jawa Timur, artikel kedua (Fatkurrohman) membahas tentang peran Kongres 
Amerika dalam mendukung kebijakan lingkungan pemerintah Ronald Reagon. Artikel ketiga 
(Endiarjati Dewandaru Sadono dan kawan-kawan) menunjukkan upaya Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam mengemban amanat RPJMN 2015-2019 tentang pemenuhan ke-
butuhan warga atas air. Penulis secara khusus meneliti empat desa untuk mengevaluasi kesia-
pannya sebagaimana dicanangkan Pemda. Hasilnya ditunjukkan bahwa keempatnya tampak 
belum siap dan menyarankan agar program desa tersebut diintegrasikan dengan program 
BUMDes.  
Dua artikel berikutnya membahas keterkaitan langsung antara lingkungan dan ekonomi, 
khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Priyo Subekti dan kawan-kawan memba-
hasa model pemberdayaan masyarakat yang berbasis lingkungan di Bandung Barat, semen-
tara Musadad membahas tentang partisipasi masyakarat dalam pengembangan pariwisata 
berbasis alam (lingkungan) di Yogyakarta. 
Aritkel keenam menunjukkan hubungan antara politik, atau tepatnya kebijakan dengan 
ekonomi. Penulis membahas kasus penguatan modal UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menen-
gah) di Sleman, Yogyakarta yang menurut penulis pentingnya pendekatan kebijakan yang 
adaptif agar penguatan modal UMKM tersebut dapat berjalan efektif. Dua artikel selanjut-
nya lebih fokus pada isu ekonomi secara spesifik. Artikel ketujuh (Agus Dwi Nugroho dan 
kawan-kawan) mengevaluasi program pemberdayaan usaha agribisnis di salah satu desa di 
Yogyakarta, sementara artikel kedelepan (Widhi Handyani dan kawan-kawan) membahas 
kompleksitas isu bisnis pelukis batik perempuan di Klaten. 
Selamat membaca...!
